














































































































































































































































































































































































































































































































a10 .853 .039 .728
a14 .836 -.046 .701
a21 .818 -.150 .692
a18 .816 -.078 .673
a24 .786 -.123 .633
a23 .761 -.028 .580
a9 .750 -.152 .586
a7 .749 -.033 .563
a13 .744 -.132 .572
a4 .706 -.186 .533
a17 .696 -.252 .547
a15 .683 -.108 .478
a22 .668 -.257 .513
a3 .647 -.005 .419
a11 .647 -.348 .540
a25 .626 -.100 .402
a2 .605 -.299 .456
a5 .584 -.334 .452
a12 .565 -.111 .331
e21 -.101 .767 .598
e18 .022 .729 .533
e19 -.013 .725 .526
e26 .108 .677 .469
e22 -.227 .647 .470
e20 -.056 .603 .367
e17 -.230 .594 .405
e24 -.121 .553 .321
e5 -.122 .549 .316
e8 -.246 .542 .354
e16 -.063 .506 .259
e13 -.138 .453 .224
e1 -.173 .439 .223






















































および2因子構造において検討を行った。その結果、1因子構造( χ2=551.36; RMSEA=.08; GFI=.71; 










ネガティブ感情 .26 * .06 n.s.
悲観性 .35 ** ‐.55 ***
ポジティブ感情 ‐.33 ** .72 ***




楽観性 ‐.40 *** .55 ***
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